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Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŜliwości współpracy
Bydgoszcz 27-29 maja 2009
 Wstępna selekcja
 Kryteria doboru artykułów
 Częstotliwość czasopism zakwalifikowanych do 
BZCz
 Formy dostępu do bibliografii i bazy
 Sposoby wyszukiwania i indeksy
 Przykładowe rezultaty wyszukiwania
 Wspólna baza prasa
 Schemat współpracy
 Format opisów bibliograficznych
 Kartoteki wzorcowe
 Retrokonwersja opisów z lat 1949-50

„Bibliografia Zawartości Czasopism” uwzględnia:
 wszystkie artykuły z czasopism naukowych (z niewielkimi wyjątkami z 
działów: kronika, listy, recenzje, w których pomija się teksty o objętości 
poniŜej 2 stron maszynopisu)
 z pozostałych czasopism rejestrowane są artykuły problemowe, wywiady, 
dyskusje redakcyjne, wypowiedzi ankietowe, wszystkie teksty literackie -
nawet pojedyncze wiersze, zestawienia bibliograficzne, recenzje ksiąŜek, 
filmów, wystaw, przedstawień operowych i teatralnych
 opracowuje się materiały konferencyjne, które do tej pory były 
opracowywane zbiorowo pod tytułem konferencji




2149  tytułów 
czasopism (rocznie 
przybywa ok. 45 000 
opisów)
BZCz wciąŜ dostosowuje się do zmiennej sytuacji na rynku 
wydawniczym. Jedne tytuły znikają, ale pojawiają się nowe 
spełniające przyjęte kryteria i ich rejestracja jest konieczna. Tak 
więc liczba rejestrowanych w BZCz tytułów nie jest stała. 
NajwyŜszy poziom osiągnęła w roku 2001 i od tego momentu 
nieznacznie spadła, choć w dalszym ciągu rejestrowanych jest 









1997 1999 2001 2003 2005 2007
 w postaci baz dystrybuowanych 
1947-48 druk powielony
 1949-50 karty katalogowe 
nieopublikowane
 1951-95 miesięcznik drukowany
 1996-2004 wersja drukowana i 
elektroniczna
 od 2005 roku BZCz jest 
dostępna jedynie w formie 
elektronicznej:
 na nośnikach elektronicznych, 
takich jak dyskietki i CD-ROMy
 za pośrednictwem Internetu

Artykuły z czasopism polskich
(MARC 21,2005- ) 
Artykuły z czasopism polskich 
(MARC-BN, 1996-2004) 
Artykuły z gazet i tygodników polskich 
(MARC-BN, 1996-2004) 
WSPÓLNA BAZA BN I BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH  
artykuły z gazet i tygodników polskich (2005- )
Tytuł






AUTOR Kaczanowski, Piotr. 
TYTUŁ Archeologia o początkach 
Słowian / Piotr Kaczanowski. 
CYTATA // Alma Mater. - Nr 99 
(2008), s. 72-76 
HASŁO Etnogeneza - Słowianie 
HASŁO Słowianie - historia 
HASŁO Słowiańszczyzna – archeologia
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100 1. %a Kaczanowski, Piotr. 
245 10 %a Archeologia o początkach 
Słowian / %c Piotr Kaczanowski. 
650 .9 %a Etnogeneza %x Słowianie 
650 .9 %a Słowianie %x historia 
651 .9 %a Słowiańszczyzna %x 
archeologia 
773 0. %i // %t Alma Mater. - %g Nr 
99 (2008), s. 72-76
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Biblioteka Narodowa, Warszawa 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Gdańsk
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Lublin
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Łódź
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Olsztyn
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Poznań
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – KsiąŜnica 
Kopernikańska, Toruń
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Miejska Biblioteka Publiczna, Wrocław




 Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza –
wydanie ogólnopolskie, Myśl Polska, NajwyŜszy Czas!, 
Niedziela, Nowe śycie Gospodarcze, Polityka, 
Przegląd, Rzeczpospolita (W3) – wydanie 
ogólnopolskie, Tygodnik Powszechny, Wprost 
 Od momentu nawiązania współpracy opracowywane 
są takŜe dzienniki: Gazeta Prawna, Nasz Dziennik, 
(wyd. 2 i wyd. 3), Puls Biznesu, Trybuna (Wyd. 3) i 
regionalne dodatki do Gazety Wyborczej oraz 
tygodniki: Forum, Neewsweek Polska, Przekrój
 Od 2008 r. opracowywany jest Dziennik
 dla opisu bibliograficznego artykułów 
początkowo stosowano format MARC BN
 od roku 1996 podstawą opisu 
bibliograficznego w „Bibliografii Zawartości 
Czasopism” jest norma PN 97/N-01152-2 
oraz instrukcja Marii Janowskiej„Opis
bibliograficzny artykułów”
 W 2005 r. przyjęto format MARC 21 i nową
normę na transliterację znaków cyrylickich, 
wprowadzono takŜe opracowywanie kartotek 
wzorcowych dla autorów
Przykłady uŜywania jednego/dwóch 
imion i inicłajów
1. Einführung in die 





/ Karol Tomasz Giedrojć.
1. Globalizacja - wygrani i 
przegrani / Konrad W.
Studnicki-Gizbert. 
2. Tadeusz Matuszewski -
uczony, indywidualista i 
nieprzeciętny człowiek / 
Konrad Studnicki-Gizbert.
Dodanie drugiego nazwiska
1. Ustawa z 8 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o 
działalności 
ubezpieczeniowej oraz 
niektórych innych ustaw 
- wybrane problemy / 
Beata Mrozowska, Ewa
Glabas.
2. Ochrona konsumentów 
usług ubezpieczeniowych 
- doświadczenia polskie 
na tle międzynarodowym 
/ Ewa Glabas-Ciesielska.
1. Preparation and storage of wetland plant seeds
used to preserve community diversity in
specific habitat conditions / B. Sumorok, B. 
Badak, A. Trojanowska, D. Michalska-Hejduk, 
M. Grzesik, W. Tołoczko.
2. Brioflora roślinności nieleśnej zachodniej 
części Kampinoskiego Parku Narodowego / 
Dorota Michalska-Hejduk.
3. Flora naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk 
nieleśnych Kampinoskiego Parku Narodowego -
jej stan, zmiany i ochrona / Dorota P. 
Michalska-Hejduk.
hasło: Michalska-Hejduk, Dorota
 Kilka uwag o (meta)filozofii matematyki / Krzysztof Wójtowicz.
hasło: Wójtowicz Krzysztof
 Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej / 
Krzysztof Wójtowicz.
hasło: Wójtowicz, Krzysztof (1947- )
 Materiały do bioty porostów Gorców ze zbiorów Herbarium 
Instituti Botanici Polskiej Akademii Nauk w Krakowie / Paweł
Czarnota, Kazimierz Glanc, Janusz Nowak. 
hasło: Nowak, Janusz (1930-2004)
 Udział króla Stanisława Augusta w tworzeniu "Projektu 
ostroŜności od ognia w Brześciu" Litewskim przez Jana Jerzego 
Grabowskiego w 1771 roku / Janusz S. Nowak. 
hasło: Nowak, Janusz (1951- )
Poszukiwania bibliograficzne we wszystkich dostępnych 
źródłach
 Current shot noise and bunching of electrons in 
multilevel quantum dots / G. Michałek, B. R. 
Bułka.
 Estimation of projection effect of CMEs from the 
onset time of the shock-associated type III radio 
burst / G. Michałek, N. Gapalswamy, S. Yashiro.
hasło: Michałek, Grzegorz
 Razvitie i raspostranenie ekzogennyh geologičeskih
processov v zonah linejnyh prirodno-tehničeskih
sistem ûga Vostočnoj Sibiri / Valerij K. Laperdin, Ûrij
B. Tržcinskij, Elena Kozyreva.
 Krajobraz eoliczny wyspy Jarki na północnym Bajkale 
/ Elena A. Kozyriewa, Tadeusz Szczypek, Jurij B. 
Trzcinskij, Stanisław Wika
 Aeolian sands on Yarki Island in Northern Baikal / 
Elena A. Kozyreva, Tadeusz Szczypek, Yurii B. 
Trzhcinski.
 The exo-dynamic processes as the main cause of
ecological problems in Eastern Siberia / Yurii B. 
Trzhtsinsky, Elena A. Kozyreva, Alexander B. 
Trufanov.
hasło: Tržcinskij Ûrij B.
„Bibliografia Zawartości Czasopism”
ukazywała się w formie drukowanej 
w latach 1951-2005. Materiał za lata 
1949-50 nigdy nie był opublikowany. 
W 2007 r. podjęto próbę
wprowadzenia tej kartoteki do bazy, 
niestety okazało się, Ŝe 
informacje są niepełne (brak roku 
wydania czasopisma).
Konieczne stało się tworzenie opisów 
z autopsji. Do tej pory opracowano 
tytuły od „Acta Astronomica. Ser. A”
Do Przeglądu ZboŜowo-Młynarskiego”
(17  141 opisów w bazie)









z formatu MARC BN na 
format MARC 21

